



Zakon o zaštiti prirode Republike Hrvatske (NN 70/05, 139/08)
definira devet kategorija zaštiæenih prirodnih podruèja, redom:
strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, re-
gionalni park, spomenik prirode, znaèajni krajobraz, park-šuma i
spomenik parkovne arhitekture. Republika Hrvatska trenutaèno
ima proglašenih osam nacionalnih parkova i 11 parkova prirode, o
kojima skrbe javne ustanove kojima je osnivaè drÞava. Ostalim
zaštiæenim prirodnim podruèjima upravljaju javne ustanove za
upravljanje zaštiæenim prirodnim vrijednostima na podruèju poje-
dine Þupanije kojima su osnivaèi matiène Þupanije.
Prvi trajno zaštiæeni nacionalni park u Republici Hrvatskoj su
Plitvièka jezera (proglašen 8. travnja 1949. godine), a u veljaèi
2011. godine uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 22/2011)1
trajno je zaštiæen i prvi regionalni park u našoj domovini: Regio-
nalni park Mura–Drava. Taj regionalni park prostire se na po-
druèju pet hrvatskih Þupanija (Meðimurska, VaraÞdinska, Kopriv-
nièko-kriÞevaèka, Virovitièko-podravska i Osjeèko-baranjska) kroz
koje protjeèu rijeke Mura i Drava. Park je velièine 87 680,52 hek-
tara, a svojom istoènom granicom nadovezuje se na Park prirode
Kopaèki rit. Proglašenjem Regionalnog parka Mura–Drava stvoren
je najveæi europski koridor zaštiæenih nizinskih rijeka (Mura–Dra-
va–Dunav), koji predstavlja jedno od najznaèajnijih europskih sta-
ništa flore i faune, posebno ornitofaune (ptica), koja na ovom pro-
storu nalazi svoje trajno stanište ili utoèište prilikom sezonskih mi-
gracija.
Regionalnim parkom Mura–Drava upravlja pet Þupanijskih javnih
ustanova za zaštitu prirode, svaka na podruèju svoje Þupanije.
Meðutim, sukladno drugim hrvatskim zakonima, tim prostorom
upravljaju i druga javna poduzeæa i ustanove, primjerice Hrvatske
vode i Hrvatske šume, pa je stoga usklaðenje meðusektorskih stra-
tegija i planova upravljanja jedan od najveæih izazova koji se po-
stavlja pred institucionalnu zaštitu prirode. Tim više što drugi
upravljaèi resursima unutar granica novoproglašenog parka imaju
dulju tradiciju rada i postojanja. Iako na podruèju tog regionalnog
parka nema teške industrije ili veæih oneèišæivaèa, zaštitari prirode
moraju svojim aktivnostima utjecati na promjenu odreðenih za-
starjelih politika u upravljanju prirodnim resursima i vrijednosti-
ma. Tu se, prije svega, misli na nepotrebno reguliranje nizinskih
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* Temeljeno na predavanju Siniše Goluba, odrÞanom 30. oÞujka 2011. u
sklopu tribine “ZAŠTITA OKOLIŠA U HRVATSKOJ U PROCESU PRI-
STUPANJA EUROPSKOJ UNIJI (EU)” koju organizira Hrvatsko društvo ke-
mijskih inÞenjera i tehnologa pod pokroviteljstvom CEMEX Hrvatska d. d.
S l i k a 1 – Prikaz prekograniènog rijeènog sustava Mura–Drava–Dunav koji se predlaÞe za proglašenje
kao rezervat biosfere u sklopu “Man and biosphere” programa UNESCO-a (izvor: WWF)
meandrirajuæih rijeka, zatim na izgradnju kamenih obaloutvrda,
koje spreèavaju prirodnu dinamiku rijeke i onemoguæuju opsta-
nak odreðenih divljih vrsta. Osim javnih politika upravljanja pri-
rodnim resursima, na kvalitetu i stanje prirode odnosno biološke i
krajobrazne raznolikosti utjeèu i razlièiti privatni interesi koji su
posebno izraÞeni u poljoprivredi i korištenju privatnih šuma.
Regionalni park Mura–Drava je zaštiæeno prirodno podruèje od
meðunarodnog znaèaja. Osim što æe dijelovi tog parka ulaskom
Republike Hrvatske u Europsku uniju postati dijelom europske
ekološke mreÞe NATURA2000, pet drÞava kroz koje protjeèu rije-
ke Mura, Drava i Dunav (Austrija, Slovenija, Hrvatska, Maðarska i
Srbija) potpisalo je zajednièku deklaraciju o nominiranju tog
podruèja prema UNESCO-u za proglašenje Rezervata biosefere
Mura–Drava–Dunav u sklopu programa Man and biosphere
(MAB).2 Postupak tog proglašenja moÞe trajati i do deset godina,
èime se regionalnom parku neæe nametnuti dodatna strogost u
zaštiti i upravljanju, veæ samo pridodati zaštitni znak koji nose
neka od najpoznatijih zaštiæenih prirodnih podruèja na svijetu (u
ovom trenutku njih èak 564 u 109 zemalja svijeta).3
Osim svjetske perspektive, vaÞno je da taj meðunarodni znaèaj
Regionalnog parka Mura–Drava spozna i lokalno stanovništvo,
kojima ideja institucionalne zaštite prirode te posebno rijeè “re-
zervat” predstavljaju naznaku moguæeg ogranièenja lokalnog raz-
voja i sukladno tome potièu bojazan da æe mnoge aktivnosti na
podruèju parka u bliskoj buduænosti biti zabranjene. Svjetska isku-
stva u zaštiti prirode, meðutim, pokazuju suprotno, odnosno do-
kazuju poveæanje moguænosti lokalnog odrÞivog razvoja te stva-
ranje preduvjeta za ostanak mladih i visokoobrazovanih ljudi u ru-
ralnim prostorima. Time se, osim ostalog, mogu usporiti i negativni
demografski trendovi (starenje i stalno opadanje broja stanovnika)
koji su relativno izraÞeni upravo na podruèju pet hrvatskih Þupani-
ja kroz koje se proteÞe Regionalni park Mura–Drava.
Regionalni park Mura–Drava “najmlaðe” je zaštiæeno prirodno
podruèje u Republici Hrvatskoj i podruèje pred kojim su višestruki
izazovi u smislu upravljanja i usklaðivanja razlièitih strategija i po-
gleda na isti geografski prostor. Svjetska iskustva pokazuju da zašti-
ta prirode u odreðenom prostoru i vremenu uvijek u poèetku iza-
ziva prijepore, pa tu fazu u zaštiti neæe moæi zaobiæi niti ovaj prvi
hrvatski regionalni park. No odreðena pozitivna iskustva iz Europe
i svijeta dokazuju i drugu stranu medalje, gdje lokalno stanovni-
štvo uÞiva ekonomsku dobit i socijalnu dobrobit od èinjenice zašti-
te prirode. Uz ulog kreativnosti i neizbjeÞno financijsko ulaganje u
procese zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, moÞe se oèekivati
da æe Regionalni park Mura–Drava u nadolazeæem desetljeæu po-
stati jedno od prepoznatljivijih zaštiæenih prirodnih podruèja na
razini Europe.
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